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Türkiye’de 1950’li yıllarla birlikte başlayan büyük kentlere yönelik göç 
dalgaları, bu kentlerde büyük sorunların yaşanmasını da beraberinde getirmiştir. En 
önde gelen sorunlar ise özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak 
üzere kent yapısı, kentsel yaşam düzeyi ve kentle bütünleşememiş kenar mahalleler 
gerçeğidir. Bu durum bugün Türkiye’de kentte yaşayan ama kentli olmayan kitlelerin 
ortaya çıkmasına yol açmıştır. 
Yaşanan yoğun göçlerin neticesinde, bugün Türkiye’de çokça tartışılan bir konu 
haline gelen “göçmenlerin içe kapanan gruplar haline geldiği” tezi çokça tartışılacaktır. 
“Kentlerimiz kutuplaşmaların yaşandığı yerler mi yoksa kurumsal yapılar üzerine 
örülmüş, uluslaşmış kominal yaşam alanları mı olacak?”         
Bu araştırmada amaçlanan, göç eden kitlelerin kentle bütünleşen ve 
bütünleşemeyen bireylerini karşılaştırarak aralarında sosyal, ekonomik, kültürel vb. 
konularda farklılıkların neler olduğunu belirlemeye çalışmaktır. Kentle bütünleşen 
bireylerin bütünleşme sürecinde hangi aşamalardan geçtiği, bütünleşemeyen kitlelerin 
bu aşamaları neden geçemediği; belirlenmiş olan iki ayrı örneklem grubundan hareketle 
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The immigration waves from rural to bigger cities which was started from early 1950’s, 
have brought significant social problems. The most demonstrative example of those 
problems are the structure of the cities, urban life style and presence of squatter 
settlements surrounding urban area in cities like İstanbul, Ankara and İzmir. This 
situation has created people, living in urban places but not urbanized.  
Those who had not being integrated into the city life or those who prefer not to 
adapt into the center of urbanized life creates social polarization and a matter of big 
concern for the future.  
The purpose of this study is to determine the social, economical, cultural and 
similar differences by comparing people that are integrated and those not-integrated to 
urban life. We are interested in finding out to which steps does integrated people have 
passed, and find out the reasons of failure of the non-integrated migrant population. 


















 Göç ve kentleşme, Cumhuriyet tarihimizin -toplumsal dönüşümler açısından 
düşünüldüğünde- en önemli ve etkili sosyal değişme unsurlarından birisi olmuştur ve 
hala olmaya da devam etmektedir. Toplumsal dönüşümlerimiz açısından 
düşünüldüğünde, bir yüzyıldan çok daha kısa bir sürede yaşanan büyük dönüşümler, 
sürecin hızına da bağlı olarak, büyük sosyal sorunları da beraberinde getirmiştir. 
Sorunlarla dolu bu sürecin en önemli göstergelerinden birisini de “göç ve kentleşme 
sorunsalı” teşkil etmektedir. Göç ve kentleşme temelli sorunlar yumağının içinde 
taşıdığı temel sorunlardan birisini de “göçmen kitlelerinin kentle bütünleşme sorunsalı” 
teşkil etmektedir. Yaşanan “göç hareketlerinin” dönemsel özellikleriyle yakından 
alakalı olarak da “bu sorun”, farklı dönemlerde farklı şekilleriyle yaşanmıştır. Bu 
nedenle “göç ve kentleşme” -süreçsel anlamda- değişmez bir süreklilik sergilese de 
sorunları yönüyle bir değişmezlik örneği sergilememektedir. Bu nedenle yaşanan süreç, 
kendi içinde sürekli olarak bir değişmeyi/evrilmeyi barındırmaktadır. Göç ve 
kentleşmenin bir “sosyal değişme unsuru” olmasından hareketle “bütünleşme sorunsalı” 
da her dönemin kendi gerçeklikleri içinde değerlendirilmesi gereken bir geçekliktir. 
Nitekim bu faktörün dışarıda tutulduğu “bütünleşme analizlerinin”, içinde bulunulan 
koşulları, gerçekliğine uygun olarak açıklama olasılığı da ortadan kalkmaktadır.    
 Bu çalışmanın temel amacını da içinde bulunulan dönemin “bütünleşme 
sorunsalını”, kette kalış süresinin temel göstergeleriyle ilgili olarak, önceki dönemlerin 
“bütünleşme sorunsalından” ayıran temel farklılıkların neler olduğunun ortaya 
konulmasıdır. Bu nedenle çalışma boyunca, farklı dönemlerin göçmenleri olarak “Aydın 
ili göçmenleri”, dönemsel ayrışmalarına bağlı olarak karşılaştırılmışlardır. Bu 
“karşılaştırmalı çalışma” örneğinin içinde çok önemli gerçeklikleri barındırdığı, henüz 
araştırmanın çok başında fark edilmiştir. Bu çalışmayı önemli kılan faktörlerden 
hareketle daha geniş analize (gerçeğe yakın verilerin ortaya konulabilmesi adına) tabi 
tutabilmek amacıyla da, çalışmanın daha geniş kitlelere erişerek sonuçlandırılması temel 
kaygımız olmuştur. Bu nedenle çalışmayı, tez danışmanın Prof. Dr. Gülsen Demir’le 
karşılıklı fikir alış-verişi çerçevesinde, TÜBİTAK destekli bir projeye dönüştürmenin 
daha yerinde olacağı sonucuna eriştik. Bu karara bağlı olarak, çalışma “2006 Mayıs 
döneminde” tarafımızdan, proje önerisi olarak TÜBİTAK’a sunulmuştur ve “2006 Eylül 
dönemiyle” birlikte, desteğin sunulmasıyla, alan araştırmasına başlanılmıştır. Çok 
 v 
yoğun geçen çalışma temposuna bağlı olarak, çalışma iki yıla yakın bir zaman zarfında 
raporlaştırılabilmiştir. Fakat çalışmanın ortaya koyduğu “sonuç”, yorgunluğun 
karşılığının alındığı izlenimi vermektedir.  
 Bu zorlu süreçte, her zaman sabırlarına sığındığım ve süreç boyunca desteğini 
bir an olsun esirgemeyen ailemin tüm fertlerine başta “annem ve babam” olmak üzere 
sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum ve bu çalışmayı onlara itham ediyorum. 
 Çalışmanın sürdürülebilmesi adına başından sonuna kadar desteğini sürekli 
yanımda hissettiğim danışmanın Prof. Dr. Gülsen Demir’e de çok teşekkür ediyorum. 
Çalışma boyunca, birikimine güvendiğim, fikir alış-verişinde bulunmak üzere sürekli 
kapısını aşındırdığım ve bu aşındırmalar karşısında her defasında zamanını ayırarak 
çalışmaya katkıda bulunan, hocam Yrd. Doç. Dr. Kayhan Delibaş’a çok teşekkür 
ediyorum. 
 Ayrıca burada bir başka teşekkürü daha borç bilerek, Prof. Dr. İlhan Tekeli’ye 
ve Prof. Dr. Tansı Şenyapılı’ya akademiye sundukları sayısız “özgün” ve “gerçek” 
eserleri karşısında çok teşekkür ediyorum. Çalışma boyunca direk (bire bir) katkı 
sağlamasalar da sundukları nitelikli eserler çalışmama onların da birer rehber olmasını 
sağlamıştır. Bu katkılarını, çalışma boyunca taraflarından yaptığım sayısız alıntıyla 
anlamak mümkün olsa da, hocalarıma (eserlerini altını çizerek ve uzun notlar tutarak 
okumuş biri olarak) yetişme sürecime yaptıkları katkılar karşısında teşekkürlerimi bu 
noktada da vurgulamayı bir borç biliyorum. 
 Son olarak da araştırma boyunca katkı sağlayan, yardımcı olan ve beni he zaman 
dinlemek nezaketinde bulunan yakın dostlarıma da çok teşekkür ediyorum. 
 Çalışmamın akademiye katkıları dileğiyle. 
         
         Kadir Şahin 
         Şubat, 2008  
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